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Solaria adalah restoran lokal asli Indonesia yang berdiri sejak tahun 
1995, restoran keluarga dengan konsep casual dining yang menawarkan 
menu-menu makanan khas yang disajikan secara fresh food (dimasak 
setelah dipesan). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh 
Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, dan Kualitas Produk terhadap Minat 
Beli. Penelitian ini mengambil 100 responden. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah Regresi Linear Berganda dan menggunakan program 
SPSS. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan atau 
penentuan sampel dengan menggunakan suatu pertimbangan-pertimbangan 
tertentu, dimana sampel dipilih dengan syarat-syarat yang dipandang 
memiliki ciri-ciri esensial yang relevan dengan penelitian. Hasil penelitian 
ini membuktikan bahwa Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Kualitas Produk 
berpengaruh positif terhadap Minat Beli. 
 


















Impact of Halal Certification, Halal Awareness, and Product Quality 






Solaria is a native Indonesian restaurant that was established in 1995, a 
family restaurant with casual dining concept that offers special food menus 
served fresh food (cooked after ordering). This study aims to analyze the 
Effect of Halal Certification, Halal Awareness, and Product Quality on 
Purchase Intention. This study took 100 respondents. The data analysis 
technique used is Multiple Linear Regression and uses the SPSS program. 
The sampling technique used in this study was purposive sampling. 
Purposive sampling is the technique of taking or determining samples by 
using certain considerations, where the sample is selected with conditions 
that are considered to have essential characteristics relevant to the 
research. The results of this study prove that Halal Certification, Halal 
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